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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi dan kendala-kendala 
peternak pada Kelompok Tani Ternak Saiyo Sakato di Kelurahan Binuang 
Kampung Dalam Kecamatan Pauh Kota Padang. Penelitian ini menggunakan 
metode studi kasus, cara pelaksanaannya dengan memberikan daftar pertanyaan 
(kuisioner) pada 10 orang anggota kelompok yang dilakukan pada tanggal          
04 Januari sampai 18 Maret 2016 serta data sekunder yang diperoleh dari instansi 
terkait seperti Badan Pusat Statistik Kota Padang. Variabel yang diukur yaitu 
tingkat kebutuhan (kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, 
kebutuhan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri) dan kendala kelompok. 
Berdasarkan hasil penelitian bahwa yang menjadi motivasi peternak dalam 
pembentukan Kelompok Tani Ternak adalah kebutuhan fisiologis (23,08%), 
kebutuhan sosial (23,08%) dan kebutuhan penghargaan (23,08%). Ketiga 
kebutuhan tersebut memiliki tingkat motivasi yang tinggi dengan perolehan skor 
sebesar 60(total skor tertinggi). Sedangkan kendala yang dihadapi oleh Kelompok 
Tani Ternak Saiyo Sakato terdapat pada kebutuhan keamanan (50,00%) yaitu 
tidak adanya jaminan kesehatan yang terdapat pada kelompok. Kendala lainnya 
terdapat pada pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri (80,00%) yaitu sebagian 
besar peternak di Kelompok Tani Ternak Saiyo Sakato belum mampu  menerima 
orang lain untuk digabungkan dalam sebuah kelas atau memberikan penyuluhan 
kepada perternak lainnya.  
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